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% *#, +,  -#$” (The Prime Minister’s Secretariat, Thailand. 1924/1978: 
31; note 107) 
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“The word  …does not mean ‘to seek’; it is merely an affirmative 
particle, which can best be omitted in translation.” (Griswold & na 
Nagara: 218; footnote 126) 
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0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$*$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3-2-20 40#$ %$... 
3-2-20 ...40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3-2-21 40#$ %$... 
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243-0-9  243-1-9 
243-0-14  243-1-14 























































































































































































































































































































































































































































































































283-0-31  283-1-31 
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